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:.' .r[) -roAl]J B UozBJ E"r]o
.:" : "- :;.)Il.nlJ ap uoroun.fuoJ €un
pr:.:r_.ir().) lJs aqaP f seur¡¿cI
I :.- .ri) orluJP eDrun sa (orJllP
1._i- r'.-i 'ri) ()uo.r.rusap uerS .sa¡uei
: ::; 
- 
-i-* )\ lod ezeJ] Op UOrSIur.) ' ¡- 
:.,i )r:trrLltrro,) ú[ O]UlrilJ .lOd
Tr - :,].irl PlsJ UOr.)rsod P^lsg
_,-L6'.I 
'lt,rrg * f>lsla8ueqcry)
,..: ,:'qlr.rJ url ua olsendo.rd
;:.: .,ir:¡.ixf)uqg sBJ :.,Jorl_plr..






r; ,. :rrin r? gplqap o"ra¿ .(e¡¡o3
,l 
.) lod) seJrur.rad ous{t ;-jl 1.. .í 
rro¡fttoxaz¡U aJlua aI
| :.:¡:iirj¡) e[ uo.rt]zr[I?up sauarnl)
I r:B ¡? .i-.lsJa8ueqc"rv rod npl]
i: i,. ::.{ ir}r} sJll?So{lnpe l\ü sBI UOJ
: 
.,:' .r 1r-I (elOt .Uorcueg )
I 
. . -:1: )r.1.)t-r.)l.rJd otuoc socuoi]
,);:.. ) 1t EdRIJ t?IeturId tsurr 'r.: '- ¡,ir\()llnPJtr\ 
sel oP JOAeJ





. ;, tl\ slrl r-r(r,) g ,{ sa¡epri
.-I ]:-. r'r'.) r 'Jltrefi)uros^ souaw o
rrt\r 'tr1i) )J\ s1l[ :( so¡eprraldourB
ti ^1 
.-;. r.lrLu.rJcJsolsÁ.ro3 sB[ Ua]
r- : . ,- )])P.rtJ ,)P 0l.ttunu [jI
',' a 
¡ 
» r t r t a tl s r t 1s I i,¿ o ) a!),,,, r, ; : ;lX::j#;:!;:,,r1
lI o.lpE[Ir IJp JcnPoP r)^ oluo) 'sollr
Jp oclnrB un o sopelsre sc-ralceJEc el.rúd
-uloc salErlJ slll uoc o.lilcl 'sJIt?pr.rá]dorl
-rBf1 su¡ ur ru sr¡lsollnpol,'r¡ sel ua ru
'rls? 13 ofeluastr Js cnl) 1]crlu.recTsopr,ra]d
teurlnEc EJnJcn.rlso 
'ErrnSruir JlsrxJ oN
..ocrl?]sorlcrP o qod,, oruo) ou orad 'ocrl
-rxrlod ouloc olllr] JE .rPJopr)-rroc e¡rur,rocl
rrorclllo.rcl.rJlrrr l?lsa 'orr.rJllrr olIur la .rocl
)^uPIlIttlJ uos sa.IEIIo+ sllz?.t] stlT '("^o8n¡
-r.r1trcc ) srTlrLrrrorr seLuJp s<li f (ti¡edr.r1 -uilJ) opr].ril^rrr sc orrJJJur stllu 
Ie salPuc
soI Jp ':^J.I{)}cilptt{)c solllul] SoI.I€^ .IOCI
ePEl[tnr[oi) J]LrJrulrlJu €IIlpeLu unn troc 'llDrl?lsorroLrr 
e]ui)LqErllrlesJ sJ oEactLLr
-.rildsols,(.roJ suI i)P r1]urItrllJ ll.rrrlJn.rls^o
il[ Jnb sotrtl,]]J.rd.relur so.rlo)^oN .'ol?r.I
's^o,) llál II()LUJS :^ I)^
-ll9u1]l sor.rll^.P trLuJoJ rti) secPl stli.It?l
-rr¿sá.rclrcd opl?]do sorueq 'uorcrsúclxJ EI
rrlrlrcp+ r.rl?d 'uruolqoJd illlrE8ulur rlso
rJqos^ seapr sll^anu rrt[rns e]tsqe p ns
Jp anb rftd .ir[rluJo] or.rrsJccu )^e onl)
oJad '.rl]tlcJsJp o rt.[u.rrJuoc ugrpod a)^
oduarl [e Lroc cnb 'clfuqer] ep srsclocl
-rtl S1?unBIe -rúlues enb s^e[u ppBu rrJ][rr
§af)p!.r.art.}uFn.l
tabJcD,tü) sol ap uotJDJ,DtlrttoS - II ()uovlll)
-.rocI Jnb 'se,rn1on.r¡se sB].rerJ op 'selutls^rl)
o31e'sauorcule.rdralur a so8zelleq so^i)llrr
¡p znl lrl e o,red 'solcaclst sorüsrru sols,)
.rl?zrleul? ep sorue.relB.r] ofuqE"r] ¿lsa u.d
'sorlsJJrr1l sns srcrozoJl?c{ sBur.redso[)[.r
-JlcI 5^rl Lra .rJcouoce.r LIe f Jtecú[u.rJ(T
-solsí.ro 3 sel op oclul.rgdsr)pr.iald .IalcÉ.ru,)
IJ 
-rllCrlscP ua Lreprcuroc sJuorJnqr.rl
-rror slrls.r sl?poJ '(o¿ot) f1s1c8ueqc,ry
rp s1?Lri.redsopr.reld sel ap rJ.rcJe srsrll?rrl?
olrlclnror o,rcd a^a.rq Ie { (T96I 'rfc.rg
ry {_lsla8ueqcty) uoylixoxaqrf 11f (qgOf
'696T 'AoJu^\<t¡) snqtn.La?¿ E soPBcrpi)p
)^o)rl,JIf{oruas srsrleue sol .rü8or81r cn[)
,(r:q 'ocTn.rB [op sJuolJelnJLII^ strl ¡eJel)l?
errcl 'sr1Úroql 'H áp sEapr s1?l Y 'ou:)J
-r?lrr0llE3 f eeaceu¡.radsr:¡14¿ sul 1r o¡(
-nlDlrr J1]aceru.radso1s,,(.roc stl ep sBu¡¡P1,,
.)nI)'..sacrozoséLu ¡^r?tü.rcdsopr,re1¿,, cp 01
-cIJJLroc lép uorcezrl€.reuo8 BI urlsl;ntrrJt)
oJ ottroc 'socrug]oqoeltrcl sol Jp Brro.{lllrr
pl .rocI rPBiclecB én{ Brlursal ns'tfl
-Itrrl?{ rrl eP ocruradsoPrreld .ra}ce.reJ l.)
.r1?.rlsourrP .rod oz.ro:lse as u¿rnb (sg6t)
s1?ruoql 'H on] olcedse olse ue o¡auol(I
Iu 
'e€ru.recIsoPr.ro]d orlroJ oprcouor od
136I 
'('-T) IIIAX YNVINIHSSI^IV
-rU o (F?6I) I¡en8ueld ouror s-r"rolnt
rrn8as anb'nutno,r,c¡'0 ouror runll)
-lOJCx(I o.IOpllP.r¿A un oP Prcur5^r.rc{ 1r()
sOuIBlSo'aluaurIEIlxl? As^IeJIqn l1 ilPLIJIl.
etrs9 ,r( 'Bun r¡ surreA cp oonpor J:^ sEf
-nuurdralur ap orounltr 1c 'oluarua¡ur:1rur
-ocuoc 'rg 'aprora¡doluopo u¡uatuleur3 ,{
cprololdotruopolale oun E apro"rolclooacl
odll un ep uorJllral tsl Jp uor)nlo^il '.)lrr,)r.ullJur?.rodura¡uo.r ',( 
t¡os r:un rr lutlr.r
-ur¡d srnbe.r Iap sulurolocrp sl?l op Lroii)
-rnpa.r :B.raueru aluarnBrs el op opello"r.r
-rsap asraqeq err¡rod srsrlrJouras IeJ,
'selnuurcLa¡ur a¡r
r:rcuaseld p^I untuoc sa IEnc [a uo .,r¿.,a/
-tLp77o3 odr1,, rosaoalut alqeqord uu rr(¡¡
sllur.roJ sulsJ B .r€lncur^ ue¡rru.rccl .rnh e.{
'oue8¡o olsa ep oJqelrJoures )^rsrlgutr Ia
uo salue¡rodrur uos anb (9¿61 'ua,{o¡1 )
sor.r€rprsqns soluaurola op rr¡uasa¡d
rl aluancaJ+ sa 'sr:peuurdrq oluatulpJ
-tue8 'unpptol,c!(I apt saroadsc scunBle
ug '(O¿Of 'r11arr1a¿ ) apro.re¡doluopo outoc eluaurecrseq epe¡oprsuoc ras opancl
Lrorceua^ B.{nJ A ogeure} .{ r:uro¡ ue solq€rJul.(nur se"re¡ruurd sodr¡ rioc 'opri)
-.rnJrq o oreluo o1o¡cad uoc 'epeuurdrq o
ouotü 'aur.roJrpuorJ s¡durors sg :oLo¡7
so)^eq sBI ue uerlaued e,b sezr:,r¡ rt"rf.r::J
-nu sel .( aprora¡ruoJ Burclrx ep odrl ¡.1
'.relnpaurrrad eruals¡s 1ap rqred ? Rzurl
BI op uglslura e,1 'er¡xr1od e1 ua¡.recIuoc
anb e.{ 'pn¡qrrurs ¡o,(uu¡ BI ecelqú}sJ .)5^
uarnb uoc sr:crtprlod salepec,(3 sel uoi)
s¿ 'seruladsourure :^olrrelser sol e.r]ug
"3 ern8r¡ €l ua uellslap os sosrrord solsg
"¿eacuu¡"racTso¡sfro3 se1 ap odr¡ 1il opuur8
-r.ro rfeq 'olodrr¡uec etualrx lap cprp.rgcl
i sarotralxa selalsa sB[ op le.ro]al uors^
-ri1 rod 'cnb e1¡o3 oso.tocl '/t o {u*lrc
ttstulos'Jr! orrroc ecrtu¡ed DsollnpalN E:urt
oprs raqcq apand ltr]socul? E,rn]cn.r]sa
ap odq oq¡¡ 'uo1ñxoxaUü cp ourálur
.relnpaurrred oflrue Ia -opeu18¡ro e.,{eq
soprualur sarulnpourrJad so1¡ur sns cp
ut2tculueru8e.r¡ e1 rod'enb (¡661 '1¡oo§)
roylixopocfig odq 1ep .ros uapand uo¡lixox
6ZG
-a¿111 ap sr[1].rn].)nr]se sJ.rosrJr]rrB soT
sJ arqurou lr[)rii) E.rr:)rou.-. ¡nI-¡ ffXü[ -oxt¡ ti¡docuo;r 1e onb r"Á saJr:urradsols.,(l
-o3 Jp OuIIuouIs^ oUIOJ OpEJOPIsuo.)
res a(iap orr alsg 'opruolutur eroqe rocT
-ros eqep s.l¡i1.{xoxeqg r.rqurorr 1a . nh
sJ selrlJnporcl;r.r se.rnlcnrlso sEI Á seloq
st?l sotuecouol ou o-rcua8 oturlln ah^i)
ap .rnIr opup ,{ uozlt-r r?}sr .r<t¿ 'tto4lityl
^ül1-tolUJAII orrstsrn[ <l¡aua8 IE o]sa ui)
-recrqn Ie (696I) pr«ru.ry rocl oprcouoc;rl uJrqtup] .rrr.¡ s.r¡r¡,{xr)xrLIU 
u.)pro lI
'soJuo.rl sol soLuacorroc olr sEJSa J[)
onb olsencl ..sllcrozosaur seluradsopuJld,,
saluelsar sEI uoo epereduoo Jes Jp
-end ou tLoyfixoxaqg ap Brnlcnrlsa e1 onlr
oqcaq Ia a,(n1rlsuoc ol uapro olso rp
uorccBe.rBes ul ap roABJ u uozer "ll3 'sope^rJop 
saJclDerec ep uorcunluoc Bun
onroi EpuroprsuoJ ras aqap .{ se-ur¡¡ld -sopr.rald sB[ ap o.r]uap ?crun sa 'orre¡l
-uncas euralrx [Jp olo.rresep uur8 'salueo
-,e,{pe so¡ueur8as ¡ocl ezer} ep uorsrLu;.}
+ 
€r[\'rlod :uorc€urquoc e1 oluenc rod
sgnropB Bp€crJllsnf glsa ugrcrsod elsg
'( OSO1 ']lorg § .4>lsla8ueqcrY ) eluapece.rd oleqe4 un ue o¡sondor<I
u€rql?q anb 'sa¡e1.(xoxaqg sBI :".corl-pt,,
uepro un ua uo¡Íixoxaq¿ B ffcrqn uoror.r
-r¡ald 'resrcard ap _uorefap ou sopl?[or;)
-uaur saJolnÉ sol enb saluelrodurr sBIJur.r
-eJIp op arras Bun B oprqop o.rc.1 '(e1¡o3
Dsotod 'N :'le rocl) secrur¡ed eESoU -npa¡{ seun8¡e I 
uo¡fixoxaqg c.r}uc o}
-srxa anb p¿pruIJB el uo.rezrlcuts sauarnf)
( lgOt ) ]lerg * Á1s1cBueq,rry lod ep¡l -re^p€ on] uarqLtle] salEsollnPoN s€I uor)
pnlrlrurs .ro.{eur ".f '( Sf Of 'l¡olcueg ;
odnrB p¡ e sJllrJroouJ¡red oruoc socuor]
solsa releprsrro) e edela e.reurr¡d eun
ue 9^el[ rnb 'sc1esolppel,{ s?l ap ro^BJ
u uaB.reur o.re8rl un uoc 'sodn¡8 soqwp
J.rlua erpoLu.rrlur uorc¡sod eun opuEI
-e,r"er 'selesol¡rpatr\l sai uoc g .( soleprr -e¡dourB,{1 
srel rroc p 'o1uu[auro:^ souour o
sBnr so so[es^o{lnpa[{ se1 .{ s.rlrprra¡dour8
-.{'1 su¡ uor oeareurradsolsÁro3 sEI ua}
-.rr:cTuroo anI-r sa.ra1:rtrp, op ororunu I'tt
Slls OfAitiI r-:
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ua oulurlnc anb o^rlnlo^a osacoJd If, BullncsEur 
€rnlcnIJsa 
€l 'cnb sa olcedsa.I
.Brdord sr s;)l anb EArl I€ ugluldo B¡]sanN 'a[qecIJIsBIc a]ueulllr
-Ele8o^ 
€rnlcn.rlsa eor1 ,oc ..s€crozosaur 
-]JIp ouloc 'sn.t¡cn"r'?1¿ B gJaPrsuoc (oIlJ
sturredsoprral¿,, saluelsor se1 i sapp B ased uaFb (696I) 'ltolu'tto¿ rod opol
-rreldour8'I1 üi * ,.5r*oc 'eJrurrgcoiuL erqos .{ (ggOt) s€urotlJ 'g rod epez
'epezrruie.rrB iaqcnporcle, L.r.,1c.rr¡ra 
-II€uB f ep¡lranpe-onJ lBrnlcnrlso pnlrl
.,rr, üL,r,q*oc es ".rÜ 1" uc so.rJlJerec 
-Iruls elsf, 'sBur.redsouurrs selu€lsar sR[
.rp nr1"rdi, un ueluaseid selse enb¡o<I arlrfa sru\luDLtolñlC Á rnsoa|uy uoc ,( sec
ISB sa olsg 




-ossorC uoc olq€l€duroc so olgs lel orror
-atod¡t{ rosaca}ue "lqoqorá .,r-, o'.,*y.,i, Á (gSOf 'esneatrr¡) olp-€lcolpuB un ouroc
-npuoc )^ou ut.reurq*oi es rs 'opezoqio operePrsuor .res epend (mqcrua1¿) oue?
t,r*"q onb srsa.jouras selurl)^Ip seT 
-'I9 olsg :DtlxlncsDut llU/t om1cru67
N.IS^DSI., ^.^^^--f,----,^ 
'spta\dÍi-t¡co¿ uoc ,ór\r 
xtJ'xJ1?i"i"',i,1'o,"li,iln""f.,l"#..ix
sr: tu,acls o pr.ra1¿ ;t',T'f, ::,i$T: : :"f iiffi'fJ¿?lü'H Jp- s€qlúrtJ s€l 
9p s€cllsl'rclcl3rllr sol '"oarü*radí€lled sBI óidrr*" 
"'se,ur.taásoti
-edrcur¡d sr:1 uertduroc és IIJ orp€nc Io
.,e 
_:s.s'.1eue alsc ,elucurgrdü;r ".,,¿ 'i1 -HB 1ut1X")XL,Ju' ,:I?tr3?,'.,",['",lii -ndgc ap ocer?c olsa onb.rod opo] e.reos^
,,É1,1,,p_", enb 1ap .!_:,:y::,:!^y!i4 f; ,fr -* ::q;J?il[-JJT'J., "J,",}i.,u ln[n^o odrl ns n rplrurls seur .rr.l.l,re¡fqd
-nirrqn3 sr?l cp,,Bri,1¡eq Iop znl "l ¿ se 
'(uu "lo +.' euraar:1 )
'muóirlua;i7'n ,r-,b sndtacouo1r,.t,¡ e st"ta?dn+tlo?toW o uruplr'a1ú111tt2 ottut:t
Irprráreu sBLu ollull ( Ct6l ) ,,,*oq¿"'¡1 soJluoq't€.') sJroserJluc -rP sua¡dt¡rt¡
c.b 're1n.to 
€rnlcn¡lse u1 e rlcodser enb e opeurBrro ErrqEq enl¡ TEIILUIS o'tlg
,,¡ ug jrrp*¡naor.rn¡d uos ,rnh 'nttro¡ñu2 Jp- uorrl?ululInJ rl rJs zJA ns n- rlt'tp,tl
.[. tuntuadso+p¿ e enb 'oeeceprrrlañ 
'odrl a¡se eP o^r]nlo^a osacord u¡




-o*{ufrpá ,'.,p,rrrod 19* 
'rnrr',1rr'ri1r" ,( ecrur.rgprde erSo¡o¡lour '-rrlt1o¡ ern¡oa¡
selse e ,"rq rnp"1.r,to,úr-, sepdnc ap 
-rnb.re ns uo souolclpuoc ser'resaceu sei
urcuese¡d nl"rrubqirg',r, run*taísog1r¿ euner (OgOf 'Z.fOf ) 1-cr:¡u1eg En-rosclo ,rrrU+ot 
^in1rrp 
unl r:pereduroc 
'ie*s ouror enb ef rerluedre3 
_saptontd?l!
,pr.id o19r ;*":(SSO1 'cinaa¡,,rtr) orpr?lc 
-oc ,,otplatuy?LtJ,,. r¿s epend uelq,rosoi]
-,iur8 ur'o*o, i[áirprto,,, ,rá "p'""a 
-r]ue IBJ '(geOf ) seut-oq¿.'g rod ep1¡
i eurlncsrtu e1 e[ rBbig*oq orrr.ri o.r1 
-ra^pe EronJ oeoc€ruredso¡sfloJ seunBlrl
-senu )^g ,»rutiauia! ,gfiV¡ ünpnrlrg uor ecrurrgprcla pn]Illturs t,{nc Dryo! -uoc ') ourot 'sua4clr,llvD ép sorcedsc
'snqcnral¿ ue opecesrq seun8le ueluasa.rd anll (oue8rred'e) o,rr1
uclod 'ocat¡lossot,D trc elellr] uelode.rcl -rurr¡d cldq 1ep seuolcecl+lpor-u stgenbecl :uercnpord enb se¡odsorcru ap 
odr¡ 1c uoc .relr.rap os.raJeq apend oua8rrader¡a1
sc 'so¡aueB soqLrle eluJrulllrlrlse ¡e¡rd odq ep s€urolsa elucserd sopezue,te sunr
-ruoc e¡ed elsrxa enb olncglsqo roferu 1o s^osec sol ua enb 'oeactur¡edso1s.{ro3 "^rr1
'orcrn{ ollsenu y 'osdel olslrn .{nu un Jp Ecru.raprda e.rn¡cnrlsa "l uarqur€J
irp s?AeJ] 1r r?soJ urlB or¡rn ou 'sor8ue.r 's€^rlrttl
-odsa so1 ep er8olo¡.rou el 
" 
sopslncrrrl -r.rd sgur alueruecrSolouo¡c ,{ [B,rn]cnr]s.r 'si)Ielrp 





















uo Oulu¡lno onb o.\Ilnl()\''
'ttdo¡C :'
-ÉlaBa^ 
€Jnlcn.Ils¿ eun I: '
sEulrads0prrold,, s-rJtt¡rl< :-
-rreldourB.,(1 sel P unLL 
-
'Pp€zrlBrJuJB r:.rr¡.rni' . .
r:un ueulquoJ JS -¡nI' 
-' 
-.-
.)P orlcodsJ un t¡]rlII')' ':.: '
lsll Sd olsg '()l)t )i 'ri '-
r': o¡¿d '.rnJ¡t:ttt:.'tI.' '': \
-.1¡od1q rosrJJlul: ') tj= ; - .
-npuoc sou utr€uttltl] 
- 
'
s()tuJq .)nI) sl\. )lt.l"i:. '
\OIS,-r r!-.'
Jp S^EIIILUtJ s12l '-ir '-- 
- 
-'
-tdt¡ur¡d sl:l tlPll:(I'i: -
llJ 'StSf[BUll ']s ) lr';': . ..
-rtd9c ap rJr.lll) )l-r ' - '
,)nButlslp .)s ,rttlr I ':' :-
.rP[nAo odtJ tts r: ,l''i:' . ' '
-olsrTIEC S^el JP o;zi-'.' I ',
'tnUO§ouABtrT 1r 'rlri' "":-
llplJd.rl?d Sn(t¡ ol[:tl :':" .
Jnb'Jr[n^o l:.tli].)lrll'
oI ug '5"np1r[n.\ol]lrit: " '
l, urnutadstt¡¡t¿ I: ':
-lB,(1 s1?[ rp oti):'
-DwunlDC e tr¡;t r'r:''i "
sl]IS.) P JJnq sll[)]'r '. .'
IlrJUJSJId ll'l I)¡il{)JI:: J
'ocat¡P|muuli¡n) !: 
- ':'
,)pJnd olos lsrr : 9{,r-:
-ourB un oluo.) 1?P1-l 1. ' ^





:uercnpord enb sElt,ri' :--
)-J 'so'reueB socllu'E 
-rl1-''' :--'
-uloc úrEd o]s^rxJ Jlrl) 1 '1.-':-
'olclnf ollsenu Y '()\d': -
irp s?^B.rl 1] €SOJ ulr-I; ,:-
-odso sol eP erSo¡l1roi:r ''
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